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In accordance w i th the CBC Financing A g r e e m e n t , r a t i f i e d b y t h e Law o l I h i Hi 
publ ic o f Belarus dated O c t o b e r 17,2017 " O n Ra t i f i ca t ion o f t he F in ,и i • / у 
ment for the Cross -bo rder Coopera t i on ( C B C ) " 1 , o n e o f t h e s t ra teg ic ol>|< •« Hi 
o f the European Ne ighbou rhood Ins t rument , C r o s s - b o r d e r C o o p e r a l r*l 
g ramme - Belarus - Ukra ine 2014-2020, is a d d r e s s i n g t h e c o m m o n i 
related to the env i ronment , publ ic hea l th , civi l p r o t e c t i o n , a n d s e n n i t v 
themat ic object ive 8 ( " C o m m o n chal lenges in the p r o t e c t i o n a n d seem i t y " ) • • i 
the addressing o f c o m m o n secur i ty p r o b l e m s as o n e o f t h e p r io r i t i es : 
1. Jo in t ini t iat ives related to p r e p a r a t o r y ac t ions f o r n a t u r a l d i s a s t e r . ,
 ( i > 
menta l d isasters and emergenc ies . 
2. Jo in t ini t iat ives for the p reven t i on o f na tu ra l a n d m a n - m a d e di.sa.sti > 
3. Deve lopment of j o in t p r e v e n t i o n , mon i t o r i ng , r e s p o n s e , a n d disasl 
v e r y sys tems. 
T h e issues o f the secur i t y o f C r o s s - b o r d e r te r r i t o r ies a r e qu i t e diveT.i • , i i n l Im 
lude env i ronmen ta l , e c o n o m i c , soc ia l a n d o t h e r s e c u r i t y a s p e c t s . I l n v 
cur rent ly , the p rob lem o f ensu r i ng t h e C r o s s - b o r d e r i n d u s t r i a l safety o l pi 
duc t i on facil i t ies is a p r i o r i t y in the f ie ld o f p r o t e c t i n g t h e e n v i r o n m e i н pul i l l i 
life, and heal th f rom harmfu l e f fec ts o f e c o n o m i c a n d o t h e r ac t iv i t ies , ,i > • и 
as man-made emergenc ies . T h e i n t r o d u c t i o n o f n e w t e c h n o l o g i c a l si i lu l 
in the indus t ry leads to t he g r o w t h o f cap i ta l i n v e s t m e n t a n d an im 
potent ia l damages f rom acc iden ts a t p r o d u c t i o n fac i l i t ies. 
Th rea ts ar is ing in the C r o s s - b o r d e r t e r r i t o r y as a resu l t o f t he o p e r a t i o n . of I hi 
enterpr ises, wh i ch use h a z a r d o u s s u b s t a n c e s , w h i c h may p o s e a threat i " I hi 
publ ic life and the e n v i r o n m e n t o f n e i g h b o u r i n g c o u n t r i e s , ind ica te the in • il 
t o deve lop a c o m m o n p o l i c y f o r p l a c e m e n t o f such faci l i t ies. 
In the Republ ic o f Be la rus , t h e lega l r e g u l a t i o n s i n t h e f i e l d o f i n d u s t r i . i l -..Hi i , 
is p rov ided b y the laws a p p l i c a b l e t o al l o rgan i za t i ons , regard less of Ни и li 
en t i ty and ownersh ip t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y , name ly the Laws " O n Ind i i s l i lei 
Sa fe t y " 2 and " O n the Main P ipe l i ne T r a n s p o r t " ; Rules of Gua rd ing I he 11 m i l I'l 
1 http://pravo.hy/document/?guid=12551&pO=H11700054&pl=l (19.03.2019); 
2 https: / /kodeksy-by.com/zakon_rb_o_promyshlennoj . .bezopasnost i /28.htm (14 ей / 0 И | 
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pel ines; and Regulat ions o n the P rocedure for Commiss i on ing o f C o n s t r u c t i o n 
Pro jec ts , t he P rocedure for Deve lopmen t o f t he Indust r ia l Safety Dec lara t ion 
and on the Regist rat ion o f Haza rdous Indust r ia l Faci l i t ies. 
T h e c o m m o n p rob lems and risk fac tors in the f ield o f indust r ia l safety in the 
Republ ic o f Be larus a re 3 : 
• a h igh degree o f w e a r and tear o f f ixed p r o d u c t i o n assets; 
• a low level o f p r o d u c t i o n and process d isc ip l ine ; 
• sho r tage o f qual i f ied e x p e r t s ; 
• insuff ic ient know ledge o f indust r ia l safety requ i remen ts ; 
• instable f inancia l s tatus of en terpr ises . 
G iven t he C r o s s - b o r d e r effects o f indust r ia l d e v e l o p m e n t , t he Un i t ed Nat ions 
C o n v e n t i o n o n the C r o s s - b o r d e r Effects of Industr ia l A c c i d e n t s 4 was a d o p t e d 
in 1992. It is a imed at p reven t ion and reduc t i on o f industr ia l acc iden ts , mit i ­
gat ion o f the i r c o n s e q u e n c e s , as we l l as p romo t i ng act ive in ternat ional c o o p ­
era t ion b e t w e e n the count r ies before , dur ing and after indust r ia l acc idents . 
U N E C E C o n v e n t i o n o n the C r o s s - b o r d e r Effects o f Indust r ia l Acc idents is d e ­
s igned to p ro tec t peop le and t he env i r onmen t f rom the des t ruc t i ve effects o f 
indust r ia l acc idents by p reven t ing the i r occu r rence , reduc ing the sever i t y and 
f r equency o f the i r occu r rence and mit igat ing the i r consequences . T h e C o n ­
ven t i on shall a lso a p p l y to indust r ia l acc idents t r i gge red by natura l d isasters 
such as f loods, lands l ides, and ea r thquakes 5 . 
T h e C o n v e n t i o n recommends, ident i fy ing all k inds of hazardous act iv i t ies 
wi th in the coun t r y ' s nat ional bo rde rs , wh ich cou ld have a C r o s s - b o r d e r im­
pac t in the case o f acc idents . Emphas is is p laced o n p revent ive measures , 
such as inspec t ions and test ing o f secur i t y d o c u m e n t a t i o n , p rov i s ion , and 
compl iance w i th re levant regu la to ry requ i rements . 
3 http: / /ucp.by/universi ty/r iews/novosti -partnerov/viktor-biryuk-problemy-cibespecheniya-
prornyshlennoy-bezopasnosti-na-sovremennorn-etape/ 
4 ht tps : / /www .unece.org/ f i leadmiri/DAM /env /docunrierits/2017/TEIA/PLiL)lication/RUS_ECE_ 
CPJEIA_33j inaLConvent ion_publ icat ion_March_2017.pdf (19.08.2019); 
5 h t t p : / / v i z w w . u n e c e . o r g / f i l e a d n n i n / D A M / e n v / t e i a / d o c / I A _ P u b l i c a t i o n s / C r o s s - b o r d e r _ 
concerns_-_shared_strategies_Rus_WEB .pdf (19.08.2019); 
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T h e C o n v e n t i o n a lso po in ts to the impor tance of land-use p lann ing, lot >)l 
o f haza rdous act iv i t ies and in tegra t ion of sa fe ly aspec ts into pol ic ies, p i .nr . 
p rog rammes a n d pro jec ts (Ar t ic le 7). 
Besides the Conven t i on o n t he C r o s s - b o r d e r Effects o f Industr ia l Ace n l i n i 
t he issues o f land-use p lann ing and industr ia l sa fe ty are cons idered in thl 
C o n v e n t i o n o n Env i ronmen ta l Impac t Assessmen t in a C r o s s - b o r d e r Con tnx l 
a n d t h e Pro toco l o n St ra teg ic Env i ronmenta l Assessmen t . T h e y fo rm t h e b . v I 
fo r assessment o f the potent ia l ly harmfu l effects o n the env i r onmen t ami I,и 
man heal th due to the land-use p lann ing and p lacement of ob jec ts on win. I. 
t he hazardous ac t iv i ty is c o n d u c t e d . T h e use o f these ins t ruments and toi i 
is d i sc losed in the Gu idance o n Land -Use P lann ing, the Sit ing o f Hazard , IU 
Act iv i t ies and related Safety A s p e c t s 6 . 
Each o f the count r ies o f the C B C Programme Po land-Be la rus -Ukra ine h.r. II 
d e v e l o p e d land-use p lann ing and industr ia l safety sys tems. 
For examp le , in the Repub l ic o f Belarus, the legal basis o f t he land-use p 
n ing is f o rmed by 7 : 
• Land C o d e of the Republ ic o f Belarus o f J u l y 23, 2008, No . 425-3, 
• Law of the Republ ic o f Be larus " O n the O b j e c t s Who l l y O w n e d by the S i .n . 
and the T y p e s o f Ac t i v i t y Sub jec t to the Exc lus ive Right o f t he State" , 
. Law of the Republ ic o f Be larus " O n the Admin is t ra t i ve and Terr i tor ia l D I V I 
s ion and the Procedure o f Address ing the Issues of the Admin is t ra t ive Г « | 
r i tor ia l S t ruc tu re o f the Repub l ic o f Belarus" , 
• " O n the se izure and a l locat ion o f land p lo t s " Decree o f the President o f thl 
Republ ic o f Belarus da ted December 27,2007" No. 667, 
• Regulat ion on the p rocedu re o f deve lop ing the d is t r ic t land managen i ' fll 
pa t te rns , etc. 
6 h t tps: / /www.unecs .org / f i leadmin /DAM/env /documents /2018 /TEIA/1735405R in 
PRINT_2.pdf (19.08.2019); 
7 h t t p s : / / w w w . u n e c e . o r g / f i i e a d m i n / D A M / e n v / d o c u m e n t s / 2 0 1 9 / T E i A / L u P _ _ M o l r l o v 
M a y _ 2 0 1 9 / p r e s e n t a t i o n s / R u s s i a n / 2 B - 2 The e x p e r i e n c e of Belarus B e l . m r . 
(19.08.2019); ~ " ~ _ _ ' 
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Besides the land managemen t p lann ing , the pa t te rns o f c o m p r e h e n s i v e ter­
r i torial o rgan iza t ion o f admin is t ra t ive d is t r ic ts , reg ions and the c o u n t r y as a 
who le have the i r o w n regu la to ry f ramework : 
• " O n Arch i tec tu ra l , U r b a n Planning and C o n s t r u c t i o n Act iv i t ies in t h e Re­
pub l ic o f Be larus: the Law of the Republ ic of Belarus da ted J u l y 5, 2004", 
No. 300-3; 
• " O n the main d i rec t ions o f the state u rban d e v e l o p m e n t po l i cy o f t h e Re­
publ ic o f Be larus for 2016-2.020": Decree o f the Pres ident of Be larus da ted 
S e p t e m b e r s , 2016 N o . 3 3 4 s ; 
• Regulat ion on t he p rocedu re for pub l ic d iscuss ion in the f ield o f a rch i t ec tu ­
ra l , u rban p lann ing a n d cons t ruc t i on act iv i t ies (as a m e n d e d by the Dec ree 
of t he Counc i l o f Ministers of the Republ ic o f Belarus da ted Apr i l 22, 2019 
Mo. 256) 9 ; 
• T o w n p lann ing . T h e pat tern of a comprehens i ve terr i tor ia l o rgan i za t i on o f 
the area ( reg ion , d is t r ic t , g roup o f d is t r ic ts) . Design rules. Techn i ca l C o d e o f 
G o o d Pract ice T C G P 45-3.01-118-20081 0, e tc . 
T h e te r r i to r ia l p l ann ing d o c u m e n t s are c lose l y re la ted to the s t ra teg ies a n d 
fo recas ts o f s o c i o - e c o n o m i c p lann ing . A c c o r d i n g t o t h e Law o f t h e R e p u ­
bl ic o f Be larus d a t e d May 5,1998, N o . 157-3 " O n t he Sta te Fo recas t i ng a n d 
P rog rams o f Soc ia l and E c o n o m i c D e v e l o p m e n t o f the Repub l i c o f Be la rus " , 
t hese a re : 
• Nat iona l S t ra tegy for Susta inab le Soc ia l and Economic Development , o f the 
Republ ic o f Belarus (for 15 years) and the main d i rec t ions o f socia l and eco ­
nomic d e v e l o p m e n t o f the Republ ic o f Belarus (for 10 years) , 
• P rogram o f Socia l and Economic Deve lopmen t o f the Republ ic o f Be larus 
(for 5 years) , 
• Annual. Forecas t o f Soc ia l and Economic Deve lopmen t o f the Repub l i c o f 
Belarus (for 1 year ) , etc. 
8 http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31600334 (19.08.2019); 
9 h t tps : / /ave i 'sa .by /b log /docs / i te rn / l l 4 -postanov len ie -256 at-22-04-2019-gc)-poryadke-
proveden iya -obshches tvennykn-obsuzhden i j - v -ob las t i - a rkh i tek turno j -g radost ro i te lno j - i -
stroitelnoj- deyateinosti (19.08.2019); 
10 https://rovar.info/archives/1434 (19.08.2019); 
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T h e main pub l ic gove rnance bod ies in the area of land-use p lann ing and in 
dust r ia l safety in Be larus inc lude t he Counc i l o f Ministers o f the Republ i . ol 
Be larus; the Min is t ry o f A rch i t ec tu re and Cons t r uc t i on ; the Min is t ry of N.u и 
ral Resources and Env i ronmen ta l P ro tec t ion ; the Min is t ry o f I ndus t r y ; the 
Min is t ry of T r a n s p o r t and Commun ica t i ons ; the Min is t ry of Emergenc ies ; the 
Minist ry of E c o n o m y ; t he Min is t ry o f Ene rgy ; and the State P rope r t y C o m 
mit tee. A lso , a n u m b e r o f state conce rns par t ic ipate in p ro jec t act iv i t ies, 
such as Belnef tekhim, "Be lene rgo " , etc . 
Art ic le 1 of the Land Code of the Republ ic of Belarus contains a direct refai 
ence to the fact that the land management pat tern is a documen t on land use 
planning determin ing the p rospec ts o f a l locat ion, use, and protect ion of thl 
administrat ive-terr i tor ia l o r terr i tor ia l uni t lands. 
O v e r the past years, a cer ta in s t ruc ture o f the administ rat ive area land man 
agement pol ic ies has evo lved : 
1. Genera l informat ion abou t the d is t r ic t ; 
2. Natural condi t ions and resources; 
3. Dis t r ibut ion and status o f the land reserves; 
4. Reclamat ion and env i ronmenta l cond i t ion o f the ter r i to ry ; 
5. T h e overal l s t ra tegy of the land-use organizat ion; 
6. Status and forecast of the land-use by land user categor ies; 
7. Restr ict ions on the economic use o f the land; 
8. Distr ict land management pat tern eff iciency; 
9. Ar rangements for implementat ion o f the land management pat tern . 
T h e land management pat tern shall be agreed w i th the land management s« l 
v ice o f the distr ic t execut ive commi t tee, the terr i tor ia l b o d y o f the Ministi у i >i 
Natural Resources and Env i ronmenta l Protect ion of the Republ ic of Belaru i 
the terr i tor ia l bodies of Arch i tec ture and Cons t ruc t ion (Urban Deve lopmcni i 
a b o d y of the Ministry o f Agr icu l ture and Food o f the Republ ic o f Belarus, .in 
wel l as o ther state bod ies and organizat ions speci f ied by the customer in Ни 
terms of reference for the deve lopmen t o f a land management pat tern . 
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T h e Law of the Republ ic o f Belarus Ac t da ted J u l y 18,2016, No . 399-3 " O n State 
Eco log ica l Exper t i se , St rategic Env i ronmen ta l Assessmen t and Env i ronmen ta l 
Impac t A s s e s s m e n t " de f ines t he land m a n a g e m e n t pa t te rn o f an admin is t ra ­
t ive d is t r ic t and u rban p lann ing p ro jec ts as ob jec ts o f state eco log ica l exper ­
t ise, and pure ly u rban p lann ing p ro jec ts are de f ined as the ob jec ts o f s t rategic 
env i ronmen ta l assessment . An examp le is an env i ronmen ta l r epo r t o n s t ra ­
tegic assessment o f a Pat tern for C o m p r e h e n s i v e Ter r i to r ia l O rgan i za t i on o f 
Ma ladzyechna Dis t r ic t 1 1 . 
T h e terr i tor ia l p lann ing d o c u m e n t s are d e v e l o p e d by spec ia l ized en terpr ises , 
such as Republ ican Design Inst i tute for Land Managemen t B e l g i p r o z e m 1 2 and 
U E " BELN11PG R A D O S T R O I T E L S T V A " 1 3 . 
T h e sys tem o f land-use p lann ing in Uk ra ine is qu i te s imi lar but has its o w n 
pecul iar i t ies. Relat ions in the f ie ld o f land p lann ing are g o v e r n e d by the C o n ­
s t i tu t ion o f Uk ra ine and laws o f U k r a i n e 1 4 " O n the Regula t ion o f U r b a n De­
v e l o p m e n t " ; " O n the U r b a n Deve lopmen t Fundamen ta l s " ; " O n Arch i tec tu ra l 
Ac t i v i t y " ; " O n Land Managemen t " ; " O n t h e C o n s t r u c t i o n S tandards " ; " O n E n ­
v i r onmen ta l P ro tec t i on " ; " O n Env i ronmen ta l Impac t Assessmen t " , e tc . 
T h e Law of Ukra ine " O n the Regulat ion o f U r b a n D e v e l o p m e n t " p rov ides for 
the in terac t ion b e t w e e n land-use and indus t r ia l safety s t ruc tu res . 
Relat ions in the f ie ld o f indust r ia l safety are g o v e r n e d by the Law o f Ukra ine 
" O n Ex t reme ly Dangerous O b j e c t s " ta i lo red to the requ i rements of the Seve -
so II D i rect ive (96/82/EU da ted J a n u a r y 9,1996). 
Wi th in the f r amework o f the Eu ropean in tegra t ion p rocess , the Law o f Ukra ine 
No. 2059-VIII " O n Env i ronmen ta l Impac t A s s e s s m e n t " was a d o p t e d o n May 23, 
11 h t t p : / / w w w . m a s . g o v . b y / u p l o a d s / f i l e s / E k o l o g i c h e s k i j - d o k l a d - S E O - S K T O - M o l o d e c h -
nenskogo-rajona.pdf (19.08.2019); 
12 http:/ /belgiprozem.by (19.08.2019); 
13 www. i rup.by (19.08.2019); 
14 h t t p s : / / w w w . u n e c e . o r g / f i l e a d r n i n / D A M / e n v / d o c u m e n t s / 2 0 1 9 / T E I A / L u P Moldova 
May 2019 /p resen ta t ions /Russ ian /2B_ -_3 J T h e _ e x p e r i e n c e _ o f _ U k r a i n e _ - _ U k r a i n e . p d f 
(19.03.2019); 
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2017. It comp l ies w i t h the E U requirements. Accord ing to the European 
da rds o n env i ronmen ta l impactassessment, EIA p rocedures are in f luenced I 
o t he r dec is ion-mak ing processes
 a n d b r o a d e r publ ic access to inform.и 
Cer ta in ly , such an impor tan t saf ety aspec t o f C ross -bo rde r areas as the ind I 
t r y is imp lemented in a number
 0 f p ro jec ts o f the C r o s s - b o r d e r C o o p e r a t i ... 
P r o g r a m m e P o l a n d - B e l a r u s U k r a i n e 2014-2020. 
For examp le , the p ro jec t entitled "Shared initiatives for increasing sei urlt\ 
of the Cross-border area in t/)e event of ecological and chemical disastt 
fPBL/1/0077/16) 1 5 tackles the issues o f improv ing t he qua l i t y o f life ol t h l 
res idents t h r o u g h jo in t initiatives, a imed at improv ing safety of peop le , 
p r o p e r t y and the env i ronment in the bo rde r areas o f Be larus and Poland 
U p g r a d i n g o f f ire rescue uni ts, as wel t as chemica l and env i ronmenta l res< in 
un i ts , w o u l d increase t he preparedness for the risk o f env i ronmen ta l disa 
resul t ing f rom the development o f the chemica l i ndus t r y in th is distr ict . I h i 
p ro jec t benef ic iar ies a re t he rescue uni ts f rom the areas o f S iemia tycze con ni v 
(powiat ) and G r o d n o reg ion ( o b | a s t ) . 
T h e p ro jec t en t i t led "The new Approach to the Cross-border emergency man 
agement system" (PBUl/0497/ i5) is j s a j m e d at ach iev ing the goal o f emt l 
g e n c y managemen t in t he Cross-border area and improves the C r o s s - b o r d l i 
capac i t y and c o o p e r a t i o n to say e l ives, p reserve the env i r onmen t , p ro tec t the 
p r o p e r t y and e c o n o m y . T h e project is raising awareness o f the risks and con 
t r ibu tes to a safer, m o r e disaster-resi l ient soc ie ty in the C r o s s - b o r d e r area 1 ll 
t imate ly , it imp roves t h e management o f emergency s i tuat ions and civi l pro 
t ec t i on in the bo rde r area between Belarus and Po land . 
T h e imp lemented p ro jec ts of \foe C r o s s - b o r d e r C o o p e r a t i o n P r o g r a m m e 
P o l a n d - B e l a r u s - U k r a i n e 2О07.201З related to indust r ia l safety inc lude t h l 
fo l lowing: 
15 h t t p s : / / w w w . p b u / 0 2 0 . e u / p l / p r o j e c t s 2 0 2 o / 5 7 (20.08.2019); 
16 ht tps .7 /wwrt ' .pbu2020.eu /p l /pro j e c t s 2 0 2 o/65 (20.08.2019); 
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• "Together safer" (IPBU.02.01.00-06-037/10) 1 7. T h e pro jec t was a imed nl 
creat ing a jo in t response sys tem for crisis s i tuat ions, natura l and man 
made d isasters , fai lures and o the r c i rcumstances threaten the heal th and 
life o f the res idents o f Lub l in and V o l y n d is t r i c ts , as. we l l as the subsequent 
increase in b o r d e r secur i ty . T h e e v e n t resul ted in upg rad ing o f the logist ics 
base o f pa r tne r o rgan iza t ions , increased compe tence o f emp loyees , 
e n h a n c e m e n t o f the e n v i r o n m e n t mon i to r ing and env i ronmen ta l hazard 
p reven t i on sys tem. 
• "The improvement of the efficiency of the Cross-border reaction system 
to the environmental hazards: Tomaszow Lubelski— Zhovkva - Sokal" 
( IPBU.02.0T.00-06-048/10) l s . T h e p ro jec t w a s a imed a t i n t roduc ing a 
n u m b e r o f soft a n d i n v e s t m e n t measures , the e x c h a n g e o f expe r i ence 
b e t w e e n f i re f igh ters in Po land a n d Uk ra ine , t he acqu is i t i on o f spec ia l 
e q u i p m e n t f o r e n v i r o n m e n t a l sa fe ty , w h i c h is p r e d e t e r m i n e d by the 
p r o x i m i t y o f m ines in T o m a s z o w Lube lsk i C o u n t y t o t he b o r d e r reg ions o f 
Uk ra i ne . T h e p ro jec t ac t iv i t ies e l im ina ted de f i c ienc ies in cr is is manage­
men t ope ra t i ons and s h o w e d t he e f fec t iveness o f r e s p o n s e measures to 
na tu ra l haza rds ; 
• "Development of the rescue services Poland - Ukraine within the strength­
ening the infrastructure of Cross-border management system of natural 
hazard" (IPBU.02.01.00-14-177/10) 1 9. T h e overa l l ob jec t i ve o f the p ro jec t is 
to s t r eng then the p ro tec t i on o f the natura l e n v i r o n m e n t and eco log ica l l y 
va luab le te r r i to r ies in the eas te rn pa r t o f the Mazov ian V o i v o d e s h i p and 
V o l y n reg ion . Th rea t s ar is ing in the C r o s s - b o r d e r area in the fo rm of e n ­
te rp r ises possess ing h a z a r d o u s subs tances , as we l l as u r b a n and agr icu l ­
tu ra l areas caus ing f i res and tox i c th rea ts to fo res t comp lexes and wa te rs , 
ind ica te the need for c o n t i n u o u s mon i to r ing o f th rea ts a n d p repara t ion 
for the qu ick e l im inat ion o f d isasters in o r d e r to res t r ic t t he losses in the 
na tura l e n v i r o n m e n t . T h e p ro jec t a ims a t increas ing t he capac i t y o f res­
cue se rv i ces a n d i m p r o v i n g th rea t mon i to r i ng and cr is is m a n a g e m e n t . 
17 http:/ /www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=6 (20.08.2019); 
18 http: / /www.pl-by-ua .eu /contractphp?id=5 (20.08.2019); 
19 http:/ /www.pl-by-ua.eu/contract.php?id=25 (20.08.2019); 
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Asign i f icant cont r ibut ion to the deve lopmen t of Cross -bo rder industr ial safety 
issues is made by internat ional technical assistance projects. In the recently 
comple ted European Un ion pro jec t "Prevention, Preparedness and Response 
to Natural and Man-made Disasters in the Eastern Partnership Countries" (PPHt) 
East 2), the Republ ic of Belarus and U kraine were pro jec t terr i tor ies. T h e m i l l 
th ing was to improve the effect iveness of risk management at the national 
level , as wel l as to s t rengthen the protect ion o f the popula t ion f rom eventu.il 
adverse consequences o f natural and man-made disasters. Each coun i iy 
received a roadmap wi th a list o f specif ic measures in the areas such ftl 
d isaster risk assessment and management ; co l lect ion and processing of t h l 
d isaster loss data; inclusion of costs to reduce such risks in the state budget; 
vo lun teer work to inform the publ ic abou t disasters. 
In spite o f some progress in the f ield o f industr ia l safety in Cross -border areas, 
the most recent subregional wo rkshop on land-use planning and industrlll 
safety for Eastern Europe and the Caucasus in Chis inau (May 22 - 24, 201'))" 
revealed that a number o f countr ies, inc luding Ukra ine and Belarus, are fat l f l | 
p rob lems wi th integrat ion o f the land-use p lanning and safety procedure* 
to ensure coordinat ion and coopera t ion be tween the re levant government 
agencies in connect ion w i th adopt ion o f the land-use p lanning decisions and 
p lacement of hazardous industr ia l faci l i t ies 2 1 . 
T o consol idate the efforts to ensure fur ther inter- inst i tut ional coordinat ion, n 
was recommended to adop t o r revise the laws integrat ing the land-use plan 
ning and industr ial safety in line w i th the re levant mult i lateral environmeni. i l 
treaties (primari ly the U N E C E Industr ia l Acc idents Conven t i on , the Conven 
t ion on Envi ronmental Impact Assessment in a Cross -bo rder Con tex t , the \'m 
toco l on Strategic Env i ronmenta l Assessment , and the Conven t ion on Acce»» 
to Informat ion, Public Invo lvement in Decis ion-Making and Access to Justll1 
in Env i ronmenta l Matters). 
20 https://www.unece.org/index.php?id=50975 (20.08.2019); 
21 ht tps: / /www.unece.org/ f i leadmin/DAM/env/documents /2019/TEIA/LuP Moldov.i 
May_2019/Conclusions. pdf 
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Taking into accoun t t he ex is t ing exper ience o f mon i to r ing the hazard fac tors 
and crisis managemen t , it is adv isab le , w i th in the f ramework o f the C ross -
b o r d e r C o o p e r a t i o n P rog ramme Po land - Be larus - Uk ra ine 2014-2020, to 
d e v e l o p a pi lot land-use p lann ing p ro jec t ( terr i tor ia l p lann ing pro ject ) o f t he 
b o r d e r admin is t ra t ive- ter r i to r ia l uni ts (admin is t ra t ive d is t r ic ts o f Be larus, 
d is t r ic ts o f Ukra ine , and pow ia ts o f Po land) . T h e land-use p lann ing scheme 
o f Wtodawa C o u n t y o f Lub l in Vo i vodesh ip o f Po land , Brest d is t r ic t o f Bres t 
reg ion o f Belarus and Shatsk d is t r ic t o f V o l y n reg ion o f Ukra ine w o u l d be the 
mos t re levant . 
In th is p ro jec t , it is adv isab le to cons ider : 
• s t reng then ing coope ra t i on b e t w e e n t he coun t r i es t h r o u g h m o r e effec­
t ive ag reemen ts , ac t ion p lans in e m e r g e n c y s i tuat ions, capac i ty -bu i ld ing , 
t ra in ing and prac t ica l exerc ises on indust r ia l safe ty ; 
• the issues o f ha rmon iza t i on (p ro found unde rs tand ing ) of terr i tor ia l p lan ­
ning ( land-use p lann ing) o f Ukra ine, Po land , and Be la rus ; 
• s t reng then ing o f C r o s s - b o r d e r coope ra t i on t h r o u g h the imp lementa t ion o f 
Ar t ic le 7 and repor t i ng o n the ex is t ing and potent ia l hazardous, act iv i t ies 
o f the ne ighbour ing count r ies in acco rdance w i th Ar t ic le 4 o f t h e Indust r ia l 
Acc iden ts C o n v e n t i o n ; 
• coo rd ina ted C r o s s - b o r d e r locat ion o f haza rdous indust r ia l faci l i t ies; 
• d e v e l o p m e n t o f t he c o m m o n C r o s s - b o r d e r geograph ic in fo rmat ion re­
sources o f the land-use p lann ing and indust r ia l sa fe ty ; 
• fu r ther s tudy o f g o o d pract ices and s u p p o r t of h igher s tandards and secu ­
r i ty measures ; 
• ensur ing t r anspa rency and accountab i l i t y in the imp lementa t ion o f haz­
a rdous act iv i t ies by rais ing awareness a n d p romo t i ng free in format ion 
f low; 
• t ransfer r ing the bes t pract ices s t ipu la ted by the C o n v e n t i o n into t he na­
t iona l laws a n d the i r in tegrat ion in to indust r ia l act iv i t ies b y means o f tar­
geted t ra in ing, capac i t y -bu i ld ing and k n o w l e d g e d issemina t ion . 
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